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IZ HLADNOG RATA
Bojan B. Dimitrijeviæ (2003.), Jugoslavija i NATO (1951 – 1957), Tricontinental
Beograd, Novinsko-izdavaèki centar “Vojska”, Beograd, 200 str.
Ipak, izmeðu Jugoslavena i Amerikanaca
javljale su se i razlièite nesuglasice, a jugosla-
venska je strana te<ila ka što manjem ame-
rièkom uplitanju i nastojala je smanjiti op-
seg njihovog nadzora nad pristiglom
opremom. Unatoè velike pomoæi koju su
Amerikanci uputili, oèigledno je da je
prema njima, svakako i zbog ideoloških
razloga, vladalo nepovjerenje i u redovima
Jugoslavenske narodne armije (JNA) i u
jugoslavenskom dr<avnom vodstvu. Za
primanje amerièke pomoæi, novog oru<ja
i opreme,  JNA je poduzela opse<ne logi-
stièke mjere i stvorila više namjenskih
ustanova. Za korištenje novih sredstava
(prijevodi razlièitih uputa) i ostvarivanje od-
reðenog kontakta (odreðene instrukcije)
bilo je potrebno svladati engleski jezik.
Nakon raskida sa Sovjetskim Savezom,
razina naoru<anja i opreme jugoslavenskih
oru<anih snaga bila je vrlo slaba. Nije se
više moglo raèunati na isporuke s Istoka, a
dio naoru<anja veæ je bio zastario jer je
poticao iz ratnog plijena Drugoga svjetskog
rata. Dolazak amerièke pomoæi znaèio je
veliki korak u unapreðenju opremljenosti
JNA, iako sva amerièka oprema i nije bila
najmodernija. Pješaštvo JNA primilo je preko
5000 ruènih raketnih bacaèa (bazuka), 1120
netrzajnih topova, preko 2500 protuzra-
koplovnih strojnica 12.7 mm Browning i
34.000 automata Thompson. Od opreme,
pješaštvo je primilo i karakteristiène ame-
rièke lopatice sa dugim drvenim drškom.
Navedena oprema trebala je, u prvom redu,
poslu<iti za bolju osposobljenost pješaštva
u borbi protiv tenkova i zrakoplova. Oklo-
Ova knjiga srbijanskog vojnog povje-
snièara, Bojana B. Dimitrijeviæa, prikazuje
vojnu suradnju socijalistièke Jugoslavije i
Sjedinjenih Amerièkih Dr<ava do koje je
došlo nakon sukoba jugoslavenskog
vodstva i Sovjetskog Saveza 1948. godine.
Istodobno, bilo je to i poèetno razdoblje
Hladnog rata izmeðu Istoka i Zapada, a
nije bila iskljuèena ni moguæa vojna invazija
sovjetskih i njima podreðenih satelitskih
zemalja na Jugoslaviju. Ovo razdoblje
jugoslavenske povijesti veæ je i istra<eno –
u prvom redu treba navesti knjigu Darka
Bekiæa Jugoslavija u hladnom ratu (Zagreb,
1988.), u kojoj je prikazan stav jugosla-
venske vanjske politike nakon sukoba sa
Staljinom i njezino pribli<avanja silama
Zapada. Bilo je to savezništvo ideološki
suprotstavljenih strana, ali je u tom raz-
doblju bilo u interesu i SAD-u i jugosla-
venskom vodstvu. Pomoæi Jugoslaviji gos-
podarski, materijalno i u vojnom pogledu,
znaèilo je ojaèati je pred prijetnjama Sov-
jetskog Saveza i njegovih ideoloških prista-
ša. Osim toga, Jugoslavije se u sklopu Bal-
kanskog pakta povezala i s Grèkom i
Turskom, èlanicama NATO saveza.
U sklopu amerièko-jugoslavenskog pri-
bli<avanja, u Beogradu je 14. studenoga
1951. potpisan amerièko-jugoslavenski spo-
razum o vojnoj pomoæi koju su SAD, ali i
Velika Britanija i Francuska, trebale ispo-
ruèiti Jugoslaviji radi jaèanja njezinih oru-
<anih snaga. U skladu sa sporazumom, od-
reðeni broj predstavnika amerièke vojske
rasporeðen je u Jugoslaviju kako bi nad-
gledao dolazak i korištenje vojne pomoæi.
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pne postrojbe primile su 599 tenkova M-4/
A3 Sherman, 715 samohodnih topova i 565
oklopnih vozila. Iako je bila rijeè o sredstvi-
ma koja su korištena još u Drugom svjet-
skom ratu, bila je to znaèajna pomoæ, a
isporuka 319 najnovijih amerièkih tenkova
M-47 Patton, opremljenih topom od 90
mm, predstavljala je stvarni tehnološki na-
predak u oklopnim postrojbama JNA. Ispo-
ruèeno je i 760 srednjih i teških topova i
haubica i nešto manje od 1000 protuzra-
koplovnih topova, kao i velike kolièine mo-
tornih vozila i najrazlièitije opreme. Novu
opremu primila je i Jugoslavenska ratna
mornarica, ali je najveæi tehnološki napre-
dak ostvarilo zrakoplovstvo. Kao rod oru-
<anih snaga koji koristi opremu i naoru<anje
visoke tehnološke razine, ono se, nakon
prekida odnosa sa Sovjetskim Savezom
našlo u vrlo teškom, gotovo katastro-
falnom polo<aju. Zato je dolazak amerièkih
zrakoplova predstavljao neophodnu po-
moæ, a tijekom 1953. isporuèeni su i prvi
mlazni zrakoplovi T-33A i F-84G. Poèetkom
1956. dobijeni su i amerièki mlazni lovaèki
zrakoplovi F-86E Sabre, odnosno njihova
kanadska inaèica. Uvoðenje mlaznih zrako-
plova u Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo
tra<ilo je i cijeli niz promjena u izobrazbi
pilota, odr<avanju zrakoplova i uvoðenju
nove elektronièke opreme te   gradnju
duljih sletno-uzletnih pista. Jedan dio jugo-
slavenskih vojnih pilota upuæen je u ino-
zemstvo, u baze amerièkog zrakoplovstva
u SAD-u i u Francuskoj, kako bi prošao izo-
brazbu za korištenje mlaznih zrakoplova.
Razlièiti teèajevi organizirani su i za èasnike
kopnenih snaga, kako u inozemstvu, tako
i od strane amerièkih èasnika koji su boravili
u Jugoslaviji.
Ipak, buduæi da je nakon Staljinove smrti
došlo do popuštanja napetosti izmeðu Sov-
jetskog Saveza i Jugoslavije, a zatim i do
normalizacije odnosa, kao i zbog odluke
predsjednika Tita da Jugoslavija mora voditi
samostalnu vanjsku politiku, isporuka ame-
rièke pomoæi je jugoslavenskom vodstvu sve
više predstavljala problem. Veæ u vrijeme
najveæe napetosti   zbog problema razgra-
nièenja Jugoslavije i Italije (Tršæanska kriza),
krajem 1953. godine, Amerikanci su preki-
nuli svaku vojnu pomoæ Jugoslaviji. Kona-
èno je jugoslavenska vlada u srpnju 1957.,
donijela odluku o jednostranom prekidu
vojne suradnje, a zadnja vojna pomoæ sa
Zapada stigla je u Jugoslaviju u veljaèi 1958.
godine. Ova odluka bila je posebno teška
jugoslavenkom zrakoplovstvu, koje je bilo
daleko od dovršenja djelotvorne i potpune
modernizacije svojih snaga. Nakon prekida
dotoka pomoæi, stanje opremljenosti JNA
je stagniralo, što æe biti promijenjeno tek
poèetkom 1960-ih, kada je došlo do inten-
zivne vojne suradnje sa SSSR-om. Najveæi
dio vojne opreme primljene od Amerikanaca
povuèen je iz upotrebe tijekom 1970-ih (zra-
koplovi, radari, vozila). Teško topništvo, pje-
šaèko naoru<anje i brodovi i dalje su kori-
šteni ili su stavljeni u prièuvu. Nakon raspada
Jugoslavije, jedan dio te opreme ušao je i u
sastav Hrvatske vojske.
Knjiga je pisana na osnovu velikog broja
izvora – znanstvenih radova i objavljenih
zbornika dokumenata te novinskih tekstova
i podlistaka. Osim toga, autor je koristio
interna izdanja JNA, promjeice knjige iz cje-
line Razvoj oru<anih snaga SFRJ 1945-1985
(Beograd, 1986. – 1991.) i druge. Od arhiv-
skog materijala korišeni su dokumenti iz
Muzeja Jugoslovenskog ratnog vazduho-
plostva, Arhiva Saveznog ministarstva ino-
stranih poslova te arhivski fondovi Tanjuga
i Saveznog izvršnog vijeæa koji se nalaze u
Arhivu Jugoslavije. Knjiga je opremljena i
velikim brojem vrlo zanimljivih fotografija
nove amerièke opreme u sastavu JNA.
Svakako, rijeè je o zanimljivom radu koji
donosi vrijedne podatke o razvoju JNA, ali
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i o jugoslavenskoj povijesti u razdoblju na-
kon sukoba sa Staljinom 1948. godine. No,
oèito je da je knjiga s ovom tematikom i
znakovitim naslovom objavljena i iz tre-
nutnih politièkih razloga. Treba znati da je
njezin autor sadašnji savjetnik Borisa Tadiæa,
ministra obrane Dr<avne zajednice Srbije i
Crne Gore. Tadiæ je napisao i predgovor
knjizi, u kojem naglašava da “naša zemlja
ima vrlo detaljnu istoriju odnosa sa Sever-
noatlantskim paktom, od samog njegovog
nastanka” i da je glavni cilj Srbije i Crne Gore
uæi u “partnerstvo za mir”, pri èemu je Za-
jednica “okrenuti buduænosti, ali tragamo
i za dodirnim i inspirativnim taèkama u pro-
šlosti”. Iako napad NATO saveza na SR Ju-
goslaviju 1999. godine predstavlja nega-
tivno iskustvo, Tadiæ smatra da bi taj sukob
(“traumatièno iskustvo”) trebalo pretvoriti
u “most saznanja i realne evaluacije”. Ako
se uzme u obzir ovakav predgovor, nesum-
njivo je da i ova knjiga u prvom redu ima
odreðenu ulogu: ukazati na suradnju jugo-
slavenske vojske s NATO savezom u prošlosti,
kao <elju za sliènom suradnjom u buduæ-
nosti. Sigurno je i to razlog što je knjiga
opremljena i opširnim sa<etkom na engle-
skom jeziku (str. 183. – 193.) – kako bi bila
dostupna i strancima, pretpostavljam du<-
nosnicima i èasnicima NATO saveza.
Nikica Bariæ
ZLOÈINCI IZ SJENE
Omer Bartov (1992.): Hitler’s Army, Soldiers, Nazis and War in the Third Reich,
Oxford University Press, New York, Oxford, 238 str.
Izraelski povjesnièar Omer Bartov u ovoj
knjizi raspravlja utjecaj nacistièke ideologije
na njemaèku vojsku tijekom Drugoga svjet-
skog rata. Bartov smatra da je Wehrmacht
u èetiri godine borbi na bojišnici u Sovjet-
skom Savezu konaèno i stvarno postao
Hitlerova vojska pro<eta nacistièkom ideo-
logijom.
Kompoziciono posmatrano, glavni dije-
lovi knjige su uvod (str. 3. – 11.) te èetiri
poglavlja (The Demodernization of the
Front, 12. – 28.; The Destruction of the
Primary Group, 29. – 58.; The Perversion of
Discipline, 59. – 105.; The Distortion of Rea-
lity, 106. – 178.) i zakljuèak (179. – 186.);
bilješke, popis korištenih izvora, literatura i
indeks imena i pojmova nalaze se na kraju
knjige.
Bartov razmatra osnovne karakteristike
djelovanja i stanja u njemaèkoj vojsci u bor-
bama protiv sovjetske Crvene armije. U pr-
vim istra<ivanjima, koja su uslijedila nedugo
nakon završetka Drugoga svjetskog rata,
smatralo se da je njemaèka vojska uspjela
tijekom cijelog rata odr<ati povezanost
malih postrojbi (“primarnih skupina”). U de-
setinama i vodovima, na osnovu meðu-
sobnog upoznavanja, odr<avana je uza-
jamna veza vojnika i zapovjednika, što im
je omoguæavalo da djeluju kao pouzdana i
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èvrsta cjelina. Ovu postavku Bartov dovodi
u pitanje i navodi druge razloge koji su
njemaèkoj vojsci omoguæili da sve do kraja
rata, na Istoènoj bojišnici, pru<a <estoki ot-
por napredujuæim sovjetskim snagama.
U prvom poglavlju, kao bitnu karakte-
ristiku njemaèke vojske na Istoènoj bojišnici
u Sovjetskom Savezu, Bartov navodi poste-
peno smanjivanje pa i djelomièan nestanak
svog modernog oru<ja i opreme, odnosno
“demodernizaciju” njemaèke vojske. I u vri-
jeme najveæih uspjeha njemaèke vojske, na
Zapadnoj bojišnici 1940. godine, oklopne
postrojbe, koje su ostvarile i omoguæile po-
bjedu nad Francuskom, predstavljale su
samo mali dio ukupne njemaèke vojske, koja
se uglavnom sastojala od pješaèkih divizija
opremljenih zapre<nim kolima kao glavnim
oblikom prijevoza. Od poèetka njemaèkog
napada na Sovjetski Savez, bilo je vidljivo
osjetno smanjivanje kolièine naoru<anja, po-
sebno tenkova i motornih vozila, u sastavu
njemaèkih divizija.  Bartov donosi brojne
podatke za pojedine njemaèke divizije. Èak
i u prvim mjesecima, kada su Nijemci, kako
se èinilo, nezadr<ivo napredovali u dubinu
SSSR-a, bilo je vidljivo da Crvena armija ra-
spola<e gotovo neogranièenom kolièinom
opreme i naoru<anja, a njemaèka vojska,
kako je vrijeme prolazilo, u takvim je sred-
stvima sve više oskudjevala. Porast proiz-
vodnje vojne opreme nije mogao nadokna-
diti sve veæe i veæe gubitke. Bartov smatra
da je sve veæi nedostatak opreme i naoru-
<anja onemoguæavao njemaèkoj vojsci da
“tehnikom” riješi rat u svoju korist, pa je
zato njemaèki vojnik sve više ratovao, kao i
njegovi predšasnici u Prvom svjetskom ratu
– u rovu.  Nedostatak tehnike sve je èešæe
nadoknaðivan ideologiziranim gledanjem
na rat protiv Sovjeta, u skladu s postavkama
nacistièke ideologije.
U drugom poglavlju Bartov razmatra  ne-
stanak “primarnih skupina” (primary groups)
u postrojbama njemaèke vojske. U njemaèkoj
vojsci postojala je tradicija da se pukovnije i
bojne popunjavaju ljudstvom iz istog zavi-
èaja, pa je vojna postrojba na odreðeni naèin
trebala predstavljati neku vrstu proširene
obitelji ili skupa ljudi iz istog kraja. Poslije se
takvu povezanost pokušalo odr<ati barem
u manjim postrojbama (satnija, vod). Neki
povjesnièari su prenaglašavali va<nost ova-
kvog sustavu “primarnih skupina”, smatrajuæi
da su upravo one omoguæile njemaèkoj
vojsci da do kraja rata zadr<i koheziju i bor-
benu sposobnost. U stvarnosti, a posebno
na Istoènoj bojišnici, meðutim, “primarne
skupine” su se ubrzo raspadale, što Bartov
dokazuje brojnim podacima po pojedinim
postrojbama. Njemaèki gubici na Istoènoj
bojišnici bili su ogromni. Intenzitet borbi bio
je takav da su u vrlo kratkom vremnenskom
razmaku ginuli, bili ranjeni ili na drugi naèin
onesposobljeni brojni zapovjednici i vojnici.
Na primjer, tijekom prve dvije godine Dru-
goga svjetskog rata poginula su 1253 nje-
maèka èasnika, a samo u razdoblju od lipnja
1941. do o<ujka 1942. poginulo je na Istoè-
noj bojišnici 15.000 njemaèkih èasnika. Bar-
tov navodi brojne primjere divizija koje su se
zbog silnih gubitaka “topile” i prema broj-
èanoj snazi spadala na snagu nekoliko bojni
ili satnija. Tako je elitna motorizirana pukov-
nija Grossdeutschland, na poèetku napada
na Sovjetski Savez, imala oko 6000 ljudi, a u
veljaèi 1942. tek tri èasnika i oko 30 vojnika.
Zbog  stalnih gubitaka sastav ljudstva u
postrojbama se stalno mijenjao. Nije bilo
dovoljno vremena da se vojnici upoznaju i
uspostave èvrstu “primarnu skupinu”. Bez
obzira na sve navedeno, njemaèke su po-
strojbe na Istoènoj bojišnici, do kraja rata,
zadr<ale veliku kohezionu i borbenu spo-
sobnost, ali Bartov dr<i, kao što smo veæ spo-
menuli, da je ona omoguæena nekim dru-
gim èimbenicima, a ne postojanjem
“primarnih skupina”.
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U treæem i èetvrtom poglavlju Bartov
objašnjava kako je njemaèkoj vojsci uspjelo
odr<ati visoku borbenu spremnost sve do
pred kraj rata; smatra da je tomu stroga
stega bila vrlo va<an razlog. Njemaèka, kao
i prije nje pruska vojska, imala je dugu tra-
diciju èeliène stege, poslušnosti i pokornosti,
a za prekršitelje – stroge kazne. Vojnièka
stega se na poseban naèin ispoljila na Isto-
ènoj bojišnici. Nacisti su smatrali da je rat
Treæega Reicha i Sovjetskog Saveza sukob
duboko suprotstavljenih svjetonazora. Sma-
tralo se da Nijemci moraju ovladati nad ra-
sno inferiornim slavenskim narodima i po-
raziti “azijsko-boljševièko-<idovske horde”
koje prijete Europi. U skladu s tim, okupi-
rana podruèja Sovjetskog Saveza smatrana
su izvorom hrane, sirovina i radne snage
koje treba nemilosrdno iskoristiti za njema-
èke potrebe. To je bila slu<bena nacistièka
politika koja je svojim nedovoljno fleksibilnim
naèinom posmatranja stvari, izgubila priliku
da na svoju stranu privuèe stanovništvo koje
se <eljelo osloboditi Staljinova re<ima. U
takvoj situaciji njemaèkim vojnicima je do-
pušteno da ubijaju zarobljene partizane i
civile, da pljaèkaju i da vrše razlièita krimi-
nalna djela. Njemaèka vojska se u okupiranoj
Zapadnoj Europi nije tako ponašala, ali je
na Istoènoj bojišnici takvo ponašanje bilo
uobièajno. Zapravo, bio je to svojevrsni ispu-
šni ventil za njemaèkog vojnika, koji se pre-
ma zarobljenim partizanima, >idovima ili
drugim civilima mogao ponašati bez puno
obzira, ali je istovremeno od njega tra<eno
da nikada ne posustane u borbi sa “<idov-
sko-boljševièkim hordama”. Za svaki znak
panike, napuštanja polo<aja ili  kukavièluka
slijedile su oštre kazne, prijeki sudovi i èeste
osude na smrt, a vojnika koji bi napustio
polo<aj moglo se strijeljati i bez suðenja.
Broj njemaèkih vojnika osuðenih na smrtnu
kaznu na Istoènoj bojišnici neprestano je
rastao. Dakle, s jedne se strane toleriralo
nasilje, a s druge je tra<ena besprijekorna
stega. Tako je prosjeèan njemaèki vojnik bio
u stalnom strahu od svojih zapovjednika, a
bojao se i svoga protivnika i s njime se
okrutno obraèunavao. Upravo takvo
izokrenuto poimanje stege omoguæilo je,
prema Bartovu, da njemaèka vojska ostane
kompaktna borbena cjelina do kraja rata.
Mladiæi, koji su slu<ili u njemaèkoj vojsci
tijekom rata, u predratnom su razdoblju
bili djeèaci uèlanjeni u nacistièku omla-
dinsku organizaciju Hitlerjugend. Oni su bili
indoktrinirani nacistièkom ideologijom, a
Hitler je za njih predstavljao nepogrešivo i
polubo<ansko biæe.  Vjera u Hitlera, sve do
kraja rata, davala je snagu njemaèkim voj-
nicima da se po<rtvovno bore. Nacistièka
promid<ba je nakon izbijanja Drugoga svjet-
skog rata neprestano naglašavala da se radi
o ideološkom ratu i da je pobjeda moguæa
samo zbog postojanja nacistièke partije i
Hitlerovog vodstva. Na osnovu brojnih voj-
nièkih pisama, Bartov zakljuèuje da su nje-
maèki vojnici na Istoènoj bojišnici dobrim
dijelom prihvatili nacistièku ideologiju i nje-
zin svjetonazor. Iako je Treæi Reich napao
Sovjetski Savez, oni su bili uvjereni da brane
Europu od “<idovskih i boljševièkih hordi”.
Prema Bartovu, slika stvarnosti je za nje-
maèkog vojnika bila iskrivljena, jer sve ono
što je on uèinio sovjetskim civilima, >ido-
vima, ratnim zarobljenicima ili zarobljenim
partizanima, pripisivao je upravo njima, svo-
jim <rtvama. Takvo poimanje stvarnost po-
ticalo je njemaèkog vojnika da se do kraja
sustavno bori protiv Crvene armije. Bartov
kritièki analizira sjeæanja u tekstovima što
su ih nakon rata objavili pojedini pripadnici
njemaèke vojske jer se u njima zamagljuju
njemaèki zloèini poèinjeni u Sovjetskom Sa-
vezu. Buduæi da je ubrzo nakon 1945. došlo
do konfrontacije Zapadnog i Istoènog
bloka, Bartov smatra da je i to dobrim di-
jelom pomoglo da se  ne otkrije prava slika
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njemaèke vojske na Istoènoj bojišnici. U
skladu s tim, njemaèki vojnici postali su hrabri
pojedinci u borbi protiv Sovjetskog Saveza,
koji je, u Hladnom ratu, novi protivnik Za-
padnog svijeta. U skladu s tim, brojne nje-
maèke zloèine moglo se potisnuti u zaborav.
Knjiga se zasniva na obimno korištenoj
dokumenataciji iz njemaèkog Vojnog arhiva
u Freiburgu (Bundesarchiv – Militärarchiv).
Glavni je zakljuèak Bartova da je njemaèki
vojnik, posebno na Istoènoj bojišnici,
dobrim dijelom prihvatio nacistièku
ideologiju i gotovo polubo<ansko poimanje
osobe Adolfa Hitlera. U skladu s time, Bartov
smatra da njemaèka vojska nije bila
apolitièna i odvojena od vladajuæe nacistièke
ideologije. Njemaèki vojnici, koji su na
Istoènoj bojišnici bili izlo<eni ogromnim
naporima i teškoæama, poimali su svoju
borbu kao èasnu obranu zapadne uljudbe
od >idova i boljševika, a uništavanje i zloèine
smatali su neophodnim sredstvom u borbi
protiv rasno inferiornog protivnika. Bartov
dr<i da su vodeæi njemaèki povjesnièari, iako
su svojim radovima oslikali njemaèku vojsku
za vrijeme Hitlerove vladavine, i sami
pridonijeli stvaranju pogrešne slike o
njemaèkoj vojsci kao instituciji koja je ostala
nezavisna od nacistièke ideologije.
    Nikica Bariæ
RAT I SOCIOLOGIJSKE TEORIJE
Doubt, Keith (2000.): Sociology after Bosnia and Kosovo;
Recovering Justice, Rowman & Littlefield Publishers. 185 str.
Autor knjige, Keith Doubt, doktorirao je
1986. godine na York University u Torontu;
doktorsku disertaciju Acquaintace, Good
Will, and the Problem of Knowing the
Other napisao je u suradnji s Alanom Blu-
mom i Petrom McHughom. U svojoj dosa-
dašnjoj akademskoj karijeri objavio je velik
broj znanstvenih èlanaka u struènim
èasopisima obraðujuæi teme raznih socijalnih
teoretièara. U 1995. godini, izabran je u
vijeæe teorijske sekcije Amerièke Sociološke
Asocijacije, a trenutno je predavaè na
Truman State University. Doubt je uz knjigu
Sociology after Bosnia and Kosovo i autor
knjige Towards a Sociology of Schizo-
phrenia: Humanistic Reflections.
Knjiga Sociology after Bosnia and Ko-
sovo: Recovering Justice, koja je dio zbirke
Postmodern Social Futures, sociološki je do-
prinos analizi dogaðaja koji su se tijekom
devedesetih godina XX. stoljeæa zbili u Bosni
i na Kosovu.
Knjiga je podijeljena u èetrnaest poglav-
lja, a na kraju sadr<i i popis filmova i drugih
videozapisa va<nih za razumijevanje doga-
ðaja u Bosni, rjeènik socioloških pojmova,
kazalo imena i indeks pojmova
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Svako poglavlje zasniva se na analizi
stvarnih dogaðaja stavljenih u teorijske ok-
vire klasiènih i suvremenih teoretièara iz po-
druèja sociologije, lingvistike i novinarstva.
Razlièitim teorijskim konstrukcijama autor
pribli<ava èitatelju zbivanje rata u Bosni i
reakciju politike Zapada na taj rat. Doubt
nizom primjera pokušava objasniti zašto je
suvremena sociologija zaobišla dogaðaje na
podruèju bivše Jugoslavije i kako bi sociolozi
u takvim primjerima trebali reagirati.
U ovom prikazu osvrnut æemo se na ona
poglavlja koja su zbog svog sadr<aja ili, pak,
zbog primjene teorije posebno zanimljiva.
U prvom poglavlju “Sociology after
Bosnia”, koji je ujedno i uvod u knjigu, Keith
Doubt se nadovezuje na citat Zygmunda
Baumana: Holokaust nam više mo<e reæi o
stanju sociologije, nego što nam sociologija,
u stanju kakvom se sada nalazi, mo<e obja-
sniti  Holokaust (Bauman 1996., prema
Doubt 2000). Ako sociologija ne mo<e ob-
jasniti ubojstva, silovanja i progone velikog
broja stanovništva, mo<emo onda slobodno
zapitati, tvrdi Doubt, kava je svrha socio-
logije kao znanosti. Ako sociologija nije
sposobna suoèiti se sa zloèinima kakvi su se
dogaðali u Bosni i na Kosovu, onda ju je
potrebno iz korijena promjeniti, stav je Do-
ubta. Takoðer, dr<i  autor, ako sociolozi nisu
spremni na izazove kao što je rat, ne samo
da pokazuju slabost sociologije kao disci-
pline, nego i zaboravljaju na svoju akadem-
sku odgovornost: Sociolog je onaj koji mo-
ra otkriti i prikladno imenovati krivièno
djelo (str. 5.). Kao primjer neaktivnosti socio-
loške zajednice u Bosni za vrijeme rata,
Doubt navodi upotrebu termina genocid
koji, prema njemu, nije prikladan naziv za
etnièko èišæenje. Ako je istina da veæina ra-
dova koji obraðuju tematiku rata u Bosni
spada u podruèje novinarstva, politologije
i povijesti, ne mo<e se reæi kako sociološki
radovi nisu dovoljno zastupljeni. Stoga za-
èuðuje autorova kritika premale prisutnosti
sociologije, pogotovo zato što autor u svom
popisu literature navodi dosta velik broj
socioloških radova koji obraðuju proble-
matiku ratova na podruèju bivše Jugoslavije.
Drugo poglavlje, “On the Pathetic Hege-
mony of Face Work”, analiza je ili interpre-
tacija uloge Daytonskog sporazuma iz 1995.
godine na daljni razvoj Bosne. Za interpre-
taciju uloge Daytonskog sporazuma i uloge
politike Zapada u Bosni, autor se koristi kon-
ceptima Ervinga Goffmana “face” (pozitivna
društvena vrijednost koju osoba prisvaja
ukoliko drugi pretpostave da je postupio
na odreðeni /prikladan/ naèin u odreðenoj
interakciji), “face giving” (proces kojim se
drugome omoguæava da mu se otvore bolje
moguænosti djelovanja nego što bi inaèe
mogao djelovati) i “face saving” (proces
kojim osoba pokušava kod drugih pobuditi
utisak da nije izgubila obraz). Prepliæuæi
Goffmanove koncepte i stvarne primjere iz
daytonskih pregovora, Doubt pokušava
kod èitatelja probuditi osjeæaj moralne
odgovornosti i kolektivne krivnje za zbivanja
u Bosni. Navodi izjavu zapadnog du<no-
snika koji je dr<ao govor prilikom potpi-
sivanja sporazuma: Doðe vrijeme kad treba
izabrati izmeðu apsulutne pravde i mira (str.
8.). Analizirajuæi izjavu du<nosnika, Doubt
kazuje kako se u toj izjavi krije normativna
dihotomija koja dobro karakterizira svjetsko
stanje morala. Je li bolji trenutni mir ili je
bolje te<iti zadovoljenju apsolutne pravde?
Kako mo<emo razlikovati izmeðu praved-
nosti za sve i pravednosti (samo) u odreðe-
noj situaciji? Doubt nalazi odgovor u socio-
loškoj literaturi, ona je ta koja æe nam
objasniti takve moralne i etièke dileme.
Doubt primjenjuje Goffmanov koncept:
politièari SAD-a su u sluèaju Daytona po-
stupili prema obrascu “face-giving”. Bez
obzira na to, što se svi politièari Zapada sla<u
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s tim kako je Miloševiæ u najveæoj mjeri od-
govoran za stanje u Bosni, u Daytonu je
predstavljen kao mirotvorac. S jedne strane
Goffmanovog kazališta postavljena je Bosna
kao glavni akter, a s druge, ostatak Zapada
kao publika koji dramu nijemo promatra.
U treæem poglavlju, “On the Latent Func-
tion of Ethnic Cleansing in Bosnia”, Doubt
primjenjuje Mertonovu teoriju latentne i
manifestne funkcije na primjere etnièkog
èišæenja. Ovo je poglavlje posebno je za-
nimljivo, jer autor umjesto pojma ‘genocid’
predla<e zamjenski pojam ‘sociocid’. Kao
što ka<e autor, pojam ‘etnièko èišæenje’
politièki je konstrukt, eufemizam koji se
koristi i za silovanja, ubojstva i progone
bosanskog stanovništva. Argumentirajuæi
‘etnièko èišæenje’ kao eufemizam, autor
navodi kako rijeè “èišæenje” podrazumijeva
bezazlenu, svakodnevnu aktivnost koja se
najèešæe smatra dobrom. S obzirom da taj
pojam upotrebljavaju i zloèinci i <rtve,
uporaba pojma promovira predrasudu koja
potièe na takvo ponašanje. Koristeæi Mer-
tonovu teoriju manifestne i latentne funk-
cije, Doubt ka<e kako manifestna funkcija
opisuje opravdanje za etnièko èišæenje sa
stajališta sudionika, dok latentna funkcija
objašnjava skrivenu logiku koja upravlja tom
aktivnošæu. Latentna funkcija etnièkog
èišæenja u Bosni i na Kosovu bila bi, prema
tome, kolektivnom krivnjom povezati neod-
luène pristaše meðu srpskim stanovništvom.
Doubt predla<e da se pojam ‘etnièkog
èišæenja’ ili genocida zamijeni pojmom
‘sociocid’ jer smatra da je etnièko èišæenje
preblag termin koji bi opisao strašne doga-
ðaje u Bosni i na Kosovu. Termin ‘sociocid’,
prema njemu, prikladniji je jer se u Bosni
radilo o ubojstvu zdrave i funkcionalne za-
jednice. Istina je, da se u Bosni i na Kosovu,
kako smatra Doubt, dogodilo ubojstvo
funkcionalne zajednice, meðutim svaki rat
ruši poredak i funkcionalnost zajednice u
kojoj se zbiva, ali to ne mora nu<no znaèiti
da svaki rat ukljuèuje brutalna ubojstva, silo-
vanja i progone civila kao što je to bilo u
sluèaju Bosne. Kako se u Bosni dogodio
sukob izmeðu etnièkih grupa, u pokušaju
da se multikulturna zajednica pretvori u mo-
nokulturnu, mo<da bi bilo prikladnije ko-
ristiti termin ‘etnocid’.  Nakon ovog pogla-
vlja ostaje otvorenim pitanje zašto autor
pojmu etnièkog èišæenja posveæuje cijelo po-
glavlje, a u sljedeæima, nastavlja se koristiti
baš tim terminom iako ga je izlo<io oštroj
kritici.
U nastavku knjige (osmo i deveto po-
glavlje) Doubt usporeðuje Weberove ide-
alne tipove karizmatske vlasti i birokracije.
Kao primjer idealnog tipa birokracije koristi
hijerarhijsku strukturu UN-a prema kojoj, s
jedne strane, imamo temeljna prava i po-
trebe bosanskog naroda, a s druge, biro-
kratski poredak meðunarodnih institucija
koje ne mogu izaæi iz svojih okvira. Primjer
idealnog tipa karizmatske vlasti jedan je od
srpskih voða u Bosni, Ratko Mladiæ, koji,
kao suprotnost birokratskom ureðenju,
predstavlja savršen primjer vlasti bez pravila
koja se temelji na moæi i autoritetu jednog
èovjeka.
Osim praæenja analize rata u Bosni i na
Kosovu, posebnu pa<nju zaslu<uje podna-
slov knjige Recovering Justice. Temu ‘spa-
šavanja pravde’ autor, meðu redovima, ob-
raðuje tijekom cijele knjige, a najviše u
posljednjem, završnom dijelu. Doubt dr<i
kako svako posjeduje moralnu senzibilnost
koja ostaje i kad budu izvršena najnemo-
ralnija djela pa se stog, na nekoj razini,
uvijek oèekuje kako æe ta krivièna djela biti
ka<njena i pravda zadovoljena:  Duše srp-
skih nacionalista su bolesne, zara<ene bo-
lešæu nepravde, a pravda, apsolutna pravda
je jedin lijek koji mo<e izlijeèiti njihove duše
(str. 156.). Autor razmišlja kako pravda treba
biti spašena od bauka postmodernizma i
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svodi razlièite teoretske perspektive na so-
fizam i ukazuje na to kako je postmoderni-
zam nezdravo rješenje za Bosnu i svijet (str.
4.). Postmoderne teorije ugro<avaju auto-
rovo uvjerenje o transparentnosti prikaza
istine. Za Doubta postoji samo jedno ispra-
vno viðenje svijeta i rata u Bosni, a to viðe-
nje mo<emo postiæi samo sociologijom, kao
autonomnom praktiènom znanosti bez
predrasuda.
Èitatelj, od knjige  u kojoj je postavljeno
puno pitanja, a na koja autor ne uspijeva
odgovoriti u cjelini, oèekuje neke odgovore
u zakljuènom dijelu. No, umjesto odgovora
ili barem nekih zakljuèaka, nalazimo moralni
pouèak i autorovu molbu svjetskim znan-
stvenim elitama za poboljšanje buduæih ana-
liza i izvještaja koja pokrivaju podruèje
Bosne i Kosova. Knjiga je svakako dobar
doprinos sociološkoj struci. Zbog primjene
teorija poznatih klasiènih i suvremenih
teoretièara kao što su Goffman, Merton,
Weber, Parsons, Chomsky itd., knjiga prije
svega mo<e dobro poslu<iti kao ud<benik
na studiju sociologije. Dobra primjena tih
teorija na odgovarajuæim primjerima pri-
donosi lakšem razumijevanju samih teorija.
Èesto obraðivana problematika sukoba na
podruèju bivše Jugoslavije, sigurno ostavlja
još puno otvorenih pitanja, ali Doubtova
zabrinutost ipak se èini pretjeranom s
obzirom na broj dosada objavljenih radova
i knjiga na tu temu.
Nataša Ferenèak
